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Il sole della mattina entra dalle tante vetrate e porta lo sguardo all’esterno. 
Oltre i vetri la presenza esuberante degli alberi filtra il paesaggio dei tetti e delle colline, dilatando lo spazio della casa che si 
appropria di tutta la piazza antistante.
All’interno, il confine della casa sfugge, diventa indistinto, muta con le stagioni, con la consistenza degli alberi che se pur apparte-
nenti alla città, ne costituiscono una parte essenziale ed inscindibile. Come vivere sospesi nella massa variabile delle loro chiome.
Nella zona giorno della casa, lo spazio si infila in sequenze di stanze tutte collegate tra loro, creando un anello -quasi una pas-
seggiata- che corre lungo tutto il perimetro a mediare la luminosità dell’esterno e le zone retrostanti maggiormente protette dalla 
profondità dei vari ambienti.
Parallelo al muro delle vetrate corre il muro di libri, definendo così le diverse zone del soggiorno, mentre la zona del pranzo è 
situata proprio nel punto focale dello spazio, ovvero all’angolo dell’edificio; il punto dove si coglie maggiormente la doppia pro-
fondità: verso l’esterno e verso l’interno.
I molti mobili, i quadri, i lumi, gli oggetti, sono quelli accumulati in una vita, ma anche quelli tramandati di famiglia, a testimoniare 
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